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12. Temen temen sepermainanku, Memet, pak de”, Ari, Nugroho, Arif, Fendy, 
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ANALISIS PERANAN LAPORAN KEUANGAN NASABAH DALAM 
KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA OLEH BANK BPR 
BALI PANDANARAN MANDIRI BOYOLALI. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya peranan laporan 
keuangan nasabah dalam keputusan pemberian kredit modal kerja oleh bank BPR 
bali pandanaran mandiri boyolali dan menganalisa peranan laporan keuangan 
nasabah dalam keputusan pemberian kredit modal kerja oleh bank BPR bali 
pandanaran mandiri boyolali, sehingga diharapkan dari hasil penelitian dapat 
mengetahui tentang peranan laporan keuangan nasabah dalam pemberian kredit 
modal kerja, memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk 
memperbaiki kekurangan kekurangan yang ada dan dapat memberikan tambahan 
khasanah bacaan bagi ilmu penelitian yang lain. 
Faktor faktor yang diteliti adalah laporan keuangan nasabah terhadap 
peranannya dalam  keputusan pemberian kredit modal kerja oleh bank BPR bali 
pandanaran mandiri boyolali. 
Metode analisa data yang digunakan untuk mengukur seberapa besar 
peranan antara variabel bebas yaitu: laporan keuangan dengan variabel terikat 
yaitu keputusan pemberian kredit modal kerja menggunakan alat analisis regresi 
sederhana. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah bank BPR bali 
pandanaran mandiri boyolali yang menerima   kredit modal kerja yaitu sebanyak 
430 nasabah, sedang sampel yang di ambil dalam penelitian ini 43 orang nasabah. 
Berdasarkan pengujian hasil regresi sederhana diperoleh thitung sebesar 
3,924 dengan besar ttabel 2,018 maka dapat diketahui bahwa thitung > ttabel, sehingga 
Ho ditolak, artinya bahwa laporan keuangan nasabah berperan terhadap keputusan 
pemberian kredit modal kerja oleh bank BPR bali pandanaran mandiri boyolali. 
Nilai koefisien diterminasi (R²) sebesar 0,273 yang berarti bahwa laporan 
keuangan berperan terhadap keputusan pemberian kredit modal kerja sebesar 
27,3%. Sedangkan sisanya sebesar 72,7% dapat dijelaskan oleh faktor lain diluar 
model 
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